


























































































































































































































































































































































































































佐々木猛智・奥谷喬司 ¨ ±¹¹³ ©　新属 Nipponacmea：従来 
Notoacmeaとされていたアオガイ類の再検討。 貝雑 
ÖÅÎÕÓ µ²¬ ±­´°。
佐々木猛智・奥谷喬司 ¨±¹¹´©　新種 Nipponacmea habeiカスミ
アオガイの記載及び形態、種内変異型とその分布。
貝雑 ÖÅÎÕÓ µ³¬ ±­²°。
白山義久 ¨²°°°©　無脊椎動物の多様性と系統。裳華房。
×ïìæóïèî¬ Ê® Í® ¨±¹°·©® Ôèå ãáõóáôéïî ïæ íáôõòáôéïî éî ôèå 
åççó ïæ ìéíðåôó âù ãèåíéãáì íåáîó® Âéïìïçéãáì 
Âõììåôéî ±³¬ ³´´­³µ°®
（平成±¹年ᴶ月²¸日受理）
ᴪ¸°ᴪ
宮城教育大学紀要　第´²巻　²°°·
